

















































































































C / Carp flags
A / Anime / Japanese art
B / Bow / Japanese greeting
C / Carp flags / Children’s Day
A / Anime / Japanese art / 
Japanese anime is popular around
 the world.
B / Bow / Japanese greeting / 
We bow when we greet.
C / Carp flags / Children’s Day /
We fly carp flags for Children’s Day.
図 1 　絵札（左）と読み札（右）
図 2 　プリント 1 〜 3 （上〜下）
段階的に児童に渡す。

















る。例えば36人のクラスであれば、 6 人ずつ 6 つ









































け で な く、 グ ル ー プ や ク ラ ス で の 協 学
（Community）が行われる。言語（Communication）
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